



Ut immatura & infperata ita 
acerba & lüdtuofa, 
SeYcntßinht Principe ac Domina, 
Vom in & 
LOVYSyE CHARLOTTE 
Märchiohiflx &Principi Eleäorali Brandeburgic« Pruflia, Mag­
deburg^, Julias, Cliviac, & Mbntium, Stctini, Pomeraniae, ut & in Livoma, 
Curlandix & Semigallia: Duciflae, Principi Halberftadij & Minda:s 
Comitiffae, Marchiae &Ravcnsburgij Dominae in 
Ravenftein« 
Dominae noftrae Clement! ffimz 
Anno 1676. die ig, Aug. pie defunti:«e: 
U t &  
llluflrijjimi & Cclßjjimi Trincipis ac 
Dom im, 
DniCAROLI  JACOB!,  
In Livonia Curlandix Sc Semigalliae 
Du eis &ct&c* 
Domini noflrt Clernenriflimi, 
Anno eodem, die 19.  Deccmb» piö defundi, 
amaro fletu, cumTumulo darentur, 
Comitata 
ANNO Partse Salutis 
M. DC. LXXVIL die Z. Aug. 
MITAVLE 
Ex Officinä Typograph icä Iliuftrifiimi Principis Curlandias 
Typis Michaelis Camall, 
OVam Curlandae orsdenos ter Siampliusannos Speäärunt lxts: nunc obiille gemunt. Plange DUCEM Patriae: Tu Gens Curlandica; Vlange 
Tarn mitem moerens plebs pöpulusq, DUC'EM. 
lllius intericu tenebrefcunt omnia !ate, 
Ut qvum cunäa nigra fidera noäe latent. 
Vulnus habes certe non pavvum o torrida, cujus 
Häc tibi deperiit non leve morte decus; 
En'DUX LOVYSA,tuumploratgens fubditafunus, 
Illachrumor mortem mceftus & ipfe Dueis, 
Trifte fonant Urbes, iudtus pafllm omnia complet, 
Qvilibet hax triftis triftia verba fäcit: 
INTERIT ANTE DIEM CURLAND.E GLORIA TERRAE! 
DELIGIUM NOSTRUM SUSTULIT ATRA DIES! 
Deliciofa fuit nullumq; relinqvit inanem, 
Qvisnam igitur ficcas pofiit habere genas-1 
Qväm moerore ftupet nolter CelfilTimus Heros, 
Opplentur lachrymis rr.enfq; oculiq; fui: 
Princeps ea imo deducit peäore fietus 
Triftes, & plorat afpera fata fua; 
O Decus & vitx folamen CHARA LÖVYSA, 
Nulla mihi reliqva eft, TE moriente, falus, 
TE moriente fitnul mea gaudia mortua cedunt, 
Dux oculis nunqvam conipicienda meis! 
Sic 
Sic criftes Viduum fobo!emq;Nurumq; Ducaiem 
Et Patriam linqvis, Dux CA KOLOTTA, cadens. 
Sic ftas Hluftri viduatus Principe, Princeps, 
Crudeles Parcas aftraq; conlpiciens$ 
Cui nunc dempta fui eft cari pars altera cordis, 
Qvis qvcat ergo tuam non doluifle vicero ? 
Nec lachrymas cohibet triftillima Principis aula, 
Qvifq; dolet manes, omnibus ora madent; 
, Filius ut fun&urn vitä Jugere Parentem, 
Utq; folet lachrymis ora rigare pius: 
Taliter amiflam flet Matrem Principis aula, 
Magni cum minimis cum puerifq; fenes. 
Illuftris luget foboles, orbata Parente, 
Flet tuus ille Decor Filius ipfe redux. 
Largifluo qvis non hominum deploret Ocdlo 
Hxc Mitauvenfis triftia fata Domüs? 
Menfibus exa&is paucis cum, Morte fuborta, 
Illuftrem Matrem furripuiflet edax, 
Häc non Camivorus /ätiatur clade Tyrannus, 
Enecac & dulcem fälce mirante DUCEM. 
Nofter ubi eft carus Carolus!1 Pietatis afylum, 
Princeps Morte bonus,femper amans Patriae» 
Occidit: & qveruli multis eft Caufa doloris, 
O res lugubri commemoranda ftylo! 
Outinam plurespotuifles vivere in annos! 
Sed frufträ ereptos flesq;dolesq> DUCES: 
Nos qvoq; qvid qverimur? voluit Divina Voluntas, 
Qvx qva:cunq> facit,non nifi redta facit: 
Parce igitur Princeps lachrymis, depone dolores, 
Velle 
' 
Velle DEi potiüs fit q v o q ;  velle Tuum. 
• I vobis Seren» ffima Mater. 
AÄ & Naa, Tuq;  JACOBE vakl 
r i,\COBfi val&Vcua coelis oravidebo, 
Care JACUb-, precor» 
(Qyanqvam TE fe o by Math^fal£0S 
Dc, SatomoMum regun ^ _Tbj, 
Annos, Rex ^3 OLOTT/E,candidePrinceps'; 
RefpondesDivaeCAKUL , , , 
Diva vale! xternüm o Diva LOYS 
Tempora'fpetatnus cum nos focta i 
Noftcr & xternum fin^carebrtamor^ 
Ereo vale & plac.de dormr, uueaa L, 




In perpetuam Ipfarum Cclfitudmum 
mcmoriarti) & teftandx Piecatis 
ac debitx Obedienti* ergo 
app. 
is qvi hoc utitur fymbolo: 
Tutus Favore Pii Numinis» 
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